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料》(Nature Materials) 期刊。 
李奕賢老師(第一排左一)與其實驗室學生。 
 
賀 奈微所饒達仁教授榮獲 Nanoscience Award 2015 from Cognizure Publisher 
  
賀 光電所博士班學生盧志軒(孔慶昌教授指導)榮獲 CLEO/Europe-EQEC 2015 EPS-QEOD 
Travel Grant Student Awards 
  





















 104學年度第 1 學期服務學習課程開課於即日至 4 月 24 日受理申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84276,r3455-1.php 
 










 「投資人 ETF有獎微答」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84186,r2469-1.php 
 














 物理館、資電館、游泳池及體育館週邊道路進行管線試挖工程，施作時程公告(4 月 8
日至 4月 22日) 
說明： 
1. 施工廠商：宏國營造有限公司 03-5752586 











 5月 9日台灣受試者保護協會辦理「GCP、基因研究與受試者保護」講習班，歡迎報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-84172,r3516-1.php 
 
















 財團法人工業技術研究院量測中心 104年度分包研究計畫，4 月 13日截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=927 
 
 科技部工程司「穿戴式裝置應用研發專案計畫」5 月 18日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=930 
 





  科技部「台捷雙邊研究計畫」6月 24 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=934 
 
 科技部「台斯(斯洛伐克)雙邊研究計畫」6月 24 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=933 
 
 科技部「台拉立三邊共同合作計畫」5月 26日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=932 
 
 科技部生物司「小黑蚊防治技術之研發研究計畫」5月 3 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=931 
 




 EU H2020──Partner Search(CROATIAN GOVERNMENT REAL ESTATE AGENCY) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=254&lang=en 
 
 北京大學夏季小學期即日起報名(4 月 21 日截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=981&lang=big5 
 
  Lyon 1, French University, Nutrition and health summer school 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=982&lang=big5 
 




 台灣資訊整合協會於 5月 16日、17日開立第二期「InDesign國際專業認證師資研習班」 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-84020,r240-1.php 
 





 嘉南藥理大學資訊管理系與中華民國電腦教育發展協會舉辦「全民 e 化資訊運動會(春










 即日起至 4月 24日考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 即日起至 4月 24日考試期間將實施物品佔閱覽席位予以違規記點處理 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 













 鼓勵本校師生踴躍報考 104 年閩南語語言能力認證考試 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-84285,r875-1.php 
 






























































 電機系舉辦 2015全國大電盃聯賽，部份運動場館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 



















1. 時 間：5月 2日，晚上 7點半。 
2. 地 點：清華大學大禮堂。 















1. 時 間：4月 16日至 4月 30日。 









1. 時 間：即日起至 4月 29日。 













1. 時 間：即日起至 4月 15日。 

























1. 講 者：蔣勳。 
2. 時 間：4月 11日，下午 2至 4點。 






Power to TURN OVER 
 
說明： 
1. 講 者：王政忠老師。 
2. 時 間：4月 7日，晚上 6點 30分。 








【校慶主題活動】Three Years at the Helm of AIT:  Reflections on the 
U.S.-Taiwan Relationship 
說明： 
1. 講 者：馬啟思處長／美國在臺協會。 
2. 時 間：4月 22日，下午 2點到 4點。 





1. 講 者：褚士瑩。 
2. 時 間：4月 7日，晚上 7點。 





1. 講 者：余杰老師／自由作家 。 
2. 時 間：4月 7日，中午 12點 30分至下午 2點。 





1. 講 者：黃家興經理。 
2. 時 間：4月 14日，上午 10點 10分。 








1. 講 者：Bloomberg講師。 
2. 時 間：4月 23日，上午 9點。 





1. 講 者：李家同 教授。 
2. 時 間：4月 8日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地下室演講廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-83985,r67-1.php。 
 
【資工系專題演講】Visualization of Big Data 
說明： 
1. 講 者：Prof. S.Y. Kung。 
2. 時 間：4月 8日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：台達館 R614。 
4. 參考網址： http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-84208,r67-1.php。 
 
【資工系專題演講】非 Windows 的非常應用 
說明： 
1. 講 者：孫賜萍／教育部校園自由軟體數位資源推廣服務中心。 
2. 時 間：4月 9日，中午 12點 10分至下午 2點。 












1. 講 者：張怡玲教授／國立成功大學機械工程學系。 
2. 時 間：4月 9日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
